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MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DO MUNICÍPIO
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Mapa elaborado a partir da interpretação analógica em imagem de satélite LANDSAT5-TM, composições coloridas:
4B 5G 3R, WRS-223/061A de 21.06.94; mosaicos semicontrolados de imagem de Radar. Base cartográfica obtida
mediante uso de cartas plano-altimétricas da Diretoria de Serviços Geográficos - DSG. Geoprocessado no Laboratório
de Sensoriamento Remoto da SUDAM/CHSRA.
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NÍVEL A – Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico. As práticas de
utilização das terras estão condicionadas principalmente ao trabalho braçal e a tração animal.
NÍVEL B – Caracteriza-se pela aplicação modesta de capital e de resultados de pesquisas para manejo,
melhoramento e conservação das condições do solo e das lavouras. As práticas agrícolas estão
condicionadas principalmente ao trabalho braçal e a tração animal.
NÍVEL C – Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisas para manejo,
melhoramento e conservação das condições do solo e das lavouras. A motomecanização é inerente às
diversas fases da operação agrícola.
SIMBOLOGIA CORRESPONDENTE ÀS CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
CLASSES DE TIPO DE UTILIZAÇÃO
APTIDÃO LAVOURA PASTAGEM SILVICULTURA PASTAGEM
NATURAL
AGRÍCOLA Nível de Manejo Nível de
Manejo
Nível de Manejo Nível de
Manejo
BOA A B C P S N
REGULAR a b c p s n
RESTRITA (a) (b) ((c) (p) (s) (n)
Não
Recomendada
- - - - - - - - - - - -
QuantificaçãoSímbolo
no Mapa CLASSE DE APTIDÃO AGRÍCOLA/UNIDADE DEMAPEAMENTO Área
Km2 %
1(a)bC
GRUPO 1 - Aptidão boa para lavouras, em pelo menos um
dos níveis de manejo B ou C.
Terras que apresentam classe de aptidão restrita sob o nível de




GRUPO 2 - Aptidão regular para lavouras, em pelo menos
um dos níveis de manejo B ou C.
Terras que apresentam classe de aptidão restrita sob o nível de
manejo A e regular nos níveis de manejo B e C.
46,09 1,71
3(abc)
GRUPO 3 – Aptidão restrita para lavouras, em pelo menos
um dos níveis de manejo A, B ou C.
Terras que apresentam classe de aptidão restrita sob o nível de
manejo A, B e C.
693,33 25,78
6
GRUPO 6 - Não recomendada para uso agrícola, a não ser
em casos especiais. Indicadas para preservação
da fauna e da flora ou para recreação.
Terras sem aptidão para uso agrícola.
172,51 6,42
TOTAL 2.688,90 100,00
1(
6
2(a)bc
3(abc)
LEGENDA
